


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































の完全な無力さと弱さ（the total helplessness and 

































































































































































世の論客」（20）、「   人
間的に見て知恵ある者」（26）に対して「 
世の無学な者」（27）、②「 能力ある者」
（26）、「 , 力ある者」（27）に対して「 
世の無力な者」（27）、③「 地位のあ
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     Focusing on Paul’s theology of the cross, the author deals with the central issues of the First 
Corinthians’ community.  The paper starts with presenting the case, a theory of metaphor, the 
situational contexts of Rome and the Jewish community, and closes presenting the significance of 
Paul’s theology of the cross.  
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